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Annual Report
OF THE FINANCIAL CONDITION
I
I AND
• RECEIPTS AND EXPENDITURES
O F T H E
TOWN OF ALFRED
MAINE
T O G E T H E R  W IT H  T H E  R E P O R T S  O F
Selectmen, Town Clerk, Treasurer, Superintendent of 
Schools, High School Principal, Supervisor of 
Music, Alfred Fire Department, Directors 
and Librarian of Parsons Memorial 
Library
For The Year Ending February 6,
193 1
TH E A V ER ILL PR ESS, SANFORD, MAINE 
1931
u
II
}
TOWN OFFICERS, 1930
Town Clerk
I FO R R E ST  H. CEARK
/Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor
EM ERY  S. L IT T L E F IE L D
SA M U EL A. CHADBOURNE
LELAND H. G IL E
Superintending School Committee
SU M N ER B. M A RSH A LL G. E. M OSSM AN
GEORGE L. RO BERTS
Treasurer
A L FR E D  K. W ILSO N
Road Commissioners
R O B ER T L. CLARK L E S T E R  D. R O B ER TS
Tax Collector and Constable
A L FR E D  K. W ILSO N
Health Officer
SU M N ER B. M A RSH ALL, M. D.
Town Auditor
H A R R IE T T  CLARK
Directors of Parsons Memorial Library
GEORGE H. W IL L IA M S 
FL O R E N C E  A. N U TTIN G  
E L IZ A B E T H  S. PE R K IN S
M ARY C. E M ER SO N  
H. B. FER N A LD  
G. E. M OSSM AN
For the Municipal Year Ending Feb. 6, 1931.
Appropriated to Defray Town Expenses, State 
and County Taxes, Etc.
Support of P o o r ....................................$ 900 00
Support of S c h o o ls ........................   9,500 00
Salary of Superintendent of Schools 350 00
Repairs of School Buildings .............  200 00
Highways and Bridges ....................... 2,800 00
Opening Roads in W i n t e r ..................  350 00
Incidental Expenses .............................  800 00
Discounts and A batem ents ...............  200 00
Parsons M em orial L ib r a r y ................  250 00
In terest on Loans ................................ 1,600 00
Alfred Fire D e p a r tm e n t....................... 350 00
Electric S tree t L i g h t s .........................  924 25
Care of Fountain  and P a rk  . . . . . . . .  25 00
Alfred W ater Co...................................... 1,800 00
M aintenance of S ta te  Aid Road . . . .  440 00
S ta te  Aid H ighw ay .............................  533 00
Maine Public H ealth  A ssociation . . .  50 00
To reduce Tow n debt on T rac to r
notes .................................................. 1,500 00
C utting Bushes on T ow n Roads . . .  200 00
C utting Bushes on S ta te  R o a d s ___  200 00
$22,972 25
TOWN OF ALFRED 5
Am ount appropriated
S ta te  T a x ...................
County T ax  ................
Overlay . . . . .............
«
I
/
Les's Excise T ax . . .  
205 Polls @ $3.00 . . .
$22,972 25 
4,232 55 
919 51 
194 06
$28,318 37
$1,166 17 
615 00
$1,781 17
To be A ssessed ......................................  ‘ $26,537 20
Resident Real E sta te  ..................... $333,729 00
N on-Resident Real E s t a t e ............  130,100 00
Resident Personal E s t a t e ..............  45,435 00
N on-R esident Personal E sta te  . .  21,480 00
$530,744 00
T ax  R ate .05
INCIDENTAL EXPENSE ACCOUNT
O rder No.
7 Averill Press, p rin ting  Tow n re ­
ports ..................................................$ 85 00
8 Moses M oulton, sealing w eights
and m easures .’........................... 5 00
9 S. B. M arshall, health  officer and
rep o rtin g  vital sta tistics ..........  10 75
11 Coring, Short & H arm on, blanks 70
14 F rank  T. M oulton, sheep killed
by dogs ...........................................  202 50
16 Loring-, Short & Plarm on, s ta ­
tionery  .............................................  32 27
6 ANNUAL REPORT OF THE
19 Springvale National Bank, in ter- 
. est on L. A. M axwell note . . . .  3 00
25 W alter Clark, special police,
Ju ly  3 and 4, 1929 ....................... 5 00
26 G. W. Clark, branding iron . . .  4 35
27 John Bennett, use of derrick 10 00
35 New England Tel. Co., telephone
service ............................................. 3 25
.38 A. K. W ilson, treasu rer an4 col­
lector’s bond .................................  32 00
51 M. T. Em ery, papering room at
L. A. M axwell’s ........................... 5 00
52 New England Tel. Co., telephone
service ............................................  1 25
54 L. A. Hurd, funeral expenses for 
M yra E assett, to be refunded 
by S tate ........................  100 00
66 Chas. Bracy, placing flags on
soldier’s g r a v e s .............................  6 00
67 Loring, Short & H arm on, s ta ­
tionery ............................................. 4 25
70 Averill Press, p r in t i n g ................  5 25
71 In te rest on L. A. M axwell note 3 00
76 F rank  Day, services as ballot
clerk .................................................  3 00
77 H erbert Chadbourne, services as
election clerk ...............................  3 00
78 M aynard A. Hobbs, services as
election clerk ...............................  3 00
79 A lbert Yates, services as ballot
clerk .................................................  3 00
84 L. M. Chadbourne, w ork on val­
uation book .................................... 20 00
89 L. D. Ridley, police duty  for Ju ly
4th .....................................................  5 00
TOWN OF ALFRED 7
90 Ralph Smilie, police duty  for
Ju ly  4th  ..........................................  5 00
91 W illiam  Kallis, police duty for
Ju ly  4th ........................................... 5 00
92 ^Valter Clark, police duty for
j uly 4 th  . ........................................  5 00
102-New E ngland Tel. Co., telephone
service ............................................. 2 10
118 F. A. Hobbs, insurance on Tow n
Hall ....................................................  35 84
119 W alte r Davis, printing- signs . . .  12 00
123 John Hall, services as election
clerk .................................................  3 00
124 F rank  Day, services as ballot
clerk .................................................. 3 00
125 M aynard Hobbs, services as elec­
tion clerk ......................................... 3 00
126 H erb ert Chadbourne, services
as ballot clerk ...........................  3 00
129 Springvale N ational Bank, in te r­
est on L. A. M axwell loan . . . .  3 00
130 M utual F ire Insurance Co., in­
surance on Mrs. H a ttie  M ax- 
wellhouse ..........................   5 74
131 A. K. W ilson, insurance on
school house ..................................  120 00
135 B atchelder Bros., insurance on
school house ......... ............... . • •••  60 00
147 H. J. Sayw ard, services as fire
w arden .............................................. 25 00
149 New E ngland Tel. C o./te lephone
service .............................................  60
150 U sed Car M arket R eport book 6 00
155 J. F ran k  Allen, care of Tow n lo t
in E vergreen  C e m e te ry .. 2 00
156 T reasu re r of S tate , dog tax  . . .  71 00
8 ANNUAL REPORT OF THE
157 W alter Clark, services as tru an t
o f f i c e r ....................................... 10 00
158 Springvale N ational Bank, in­
surance on Maxwell property  . .  3 28
163 E. S. Littlefield, services as se­
lectm an ..........................................  100 00
164 S. A. Chadbourne, services as se­
lectm an ............................................  100 00
165 Leland Gile, services as select­
man ...................................................  100 00
167 Loring-, Short & H arm on, trea s­
u re r’s s u p p lie s ........................ 5 45
171 Springvale N ational Bank, in te r­
est on Maxwell m ortgage . . . .  3 00
178 Moses Moulton, sealing w eights
and m easures ...............................  5 00
201 Dr. P. H. A bbott, reporting
birth  and d e a t h .............................  50
E. S. L ittlefield, services as se­
lectm an ............................................. 100 00
S. A. Chadbourne, services as se­
lectm an ............................................. 75 00
S. A. Chadbourne, use of car . .  1 50
Leland Gile, services as select­
man ...................................................  50 00
Leland Gile, use of c a r ......  4 00
E. S. L ittlefield, postage and
use of car ......................................  16 12
L. M. Chadbourne, w ork on
Town b o o k s ............................  20 00
P larriett Clark, services as audi­
to r .....................................................  10 00
207 L. D. Ridley, care of blinker . . .  3 00
210 F orrest Clark, services as Town
clerk .................................................  64 45
t o w n  o f  Al f r e d 9
211 Alfred R oberts, shoveling o u t
hydran ts ......................  5 00
213 L este r Garvin, lodging tram ps . 7 00
216 Dr. S. B. M arshall, services as 
health  officer and reporting  
F irth s and deaths ......................... 11 00
218 G. C. Downs, five dozen flags . . 5 50
222 A. K. W ilson, services as tax  col­
lector ...............................................  125 00
223 A. K. W ilson, services as tre a s ­
u rer ........................................  150 00
224 A. K. W ilson, postage, telephone,
etc. .................................................... 25 55
225 A. K. W ilson, services as con­
stable ...............................................  18 00
229 L. D. Ridley, care of b linker la ­
bor ....................................................  5 00
236 A. K. W ilson, postage and te le ­
phone ...............................................  4 65
$1,953 85
A m ount appropriated  ................ . . . .$ 800 00
Received bank stock tax  ........... . . .  403 79
D am age to dom estic anim als . . ., . . .  202 50
Burial of soldier ............................. . . .  100 00
R. R. and Tel. t a x ........................... 37 67
Overlay ............................................... . . .  194 06
Supplem entary  tax  ....................... 9 00
1 1 . $1,747 02
Over expended .................. $ 206 83
J4
10 ANNUAL REPORT OF THE
SUPPORT OF POOR
Order No.
9 S. B. M arshall ............................. $ 3 00
13 R. E. Rendall, wood for L. A.
Maxwell ..........................................  5 50
15 Mrs. Alvin Dyer, board of Chas.
T rafton  ............................................. 40 00
20 Alfred Grocery Co., supplies for
L  A. M axwell ........................   30 00
29 Geo. H ayes, wood for L. A.
Maxwell ..........................................  25 00
42 Alfred Grocery Co., supplies for
L. A. Maxwell .............................  25 00
47 Geo. Hayes, wood for L. A. M ax­
well ................... . . . ..........................  13 63
59 Alfred Grocery Co., supplies for
L. A. M axwell ................................   25 00
60 Mrs. Alvin Dyer, board of Chas.
T r a f t o n ........................................    54 00
63 S. A. Chadbourne, supplies for L.
A. M axwell .........................................  2 25
83 Alfred G rocery Co., supplies for
L. A. M axwell .................................  25 00
94 E. N. L ittlefield , m oving Gene
J a c o b s ...................................................  36 00
98 Geo. Hayes, wood for L. A. M ax­
well .....................................................   14 00
99 Alfred G rocery Co., supplies for
L. A. M a x w e ll ....................................  30 00
100 Rena, Sim onault, board of Jean-
ine P e n n y ............................................. 20 00
109 Mrs. A lbert T rem blay, board and
supplies for Jeanine Penny . . . .  16 70
113 Mrs. Alvin Dyer, board of Chas.
T rafton  .................. ...............................  48 00
TOWN OF ALFRED 11
122 A. H. N utting, supplies for Gene
Jacobs ............................................... 60 61
127 A lfred Grocery Co., supplies for
L. A. M a x w e ll ...............................  30 00
136 Geo. H ayes, wood for L. A.
/Maxwell ........................................... 16 00
140 Mrs. A lbert T rem blay, board of
Jeanine P e n n y ...............................  32 00
143 A lfred G rocery Co., supplies for
L. A. M axwell .............................  25 00
151 Alfred G rocery Co., supplies for
L. A. M axwell .............................  10 42
155 M rs. A lbert Trem blay, board and
supplies for Jeanine Penny . . . .  25 25-
159 Geo. H ayes, wood for L. A. M ax­
well .................................................... 23 50
162 P lum m er Co., supplies for L. A.
M axwell ...............................................  30 40
170 W illiam  Kallis, supplies for I rv ­
ing Y ates . ........................................... 25 76
174 M rs. A. M. Dyer, board  of Chas.
T ra fto n  .................................................  69 00
180 M rs. A lbert T rem blay, board
and supplies for Jeanine Penny 20 80
187 P lum m er Co., supplies for L. A.
M axwell .........................................   22 95
189 S. B. M arshall, professional serv ­
ices to  Tow n ......................................  36 50
190 W illiam  Kallis, supplies for I rv ­
ing Y ates ......................................... 9 50
191 Geo. W . Clark, Sanford, supplies 
for Charles Allein’s fam ily w hile
under quaran tine  .........................  6 18
195 Geo. H ayes, wood for L. A.
M axwell ...............................................  23 50
12 ANNUAL REPORT OF THE
196 H. B. Fernald, supplies for L. A.
Maxwell . \ . ...................................  11 25
197 H. B. Fernald, supplies for H.
M o rg a n ............................................  10 00
198 H. B. Fernald, supplies for Irv ­
ing Yates .................. '..................... 3 25
198 FI. B. Fernald, supplies, pauper
supplies ................; .................. . .  5 80
Geo. M orrill, labor at T im othy 
Y eaton’s ...........   11 00
212 Mrs. A lbert Trem blay, board and
supplies for Jeanine Penny . . . .  22 00
217 P. W. Plum m er, supplies for L.
A. Maxwell .................................... 28 37
219 G. C. Downs, supplies for Irv ­
ing Yates ........................................  11 14
220 G. C. Downs, supplies for D.
M organ ...............................  26 00
226 A. K. W ilson, supplies for Je a n ­
ine P e n n y ........................................  60
228 W illiam Kallis, supplies for I rv ­
ing Yates ........................................  30 14
234 F. A. Hobbs, services on account
Penny case ....................................  15 00
$1,055 00
A ppropriated ...........................................$ 900 00
Due from S ta te  ....................................  ' 36 00
$ 936 00
Over expended $ 119 00
TOWN OF ALFRED 13
TOWN HALL ACCOUNT
O rder No.
13 R. E. Kendall, w o o d .................... $ 5 50
24 Cum berland Co. Pow er & L ight
/Co.............. '..........................................  13 35
30 Geo. H ayes, wood ......................  10 00
34 W aldo Ricker, jan ito r services 42 50 
43 Cum berland Co. Pow er & L ight
Co.........................................................  3 90
69 Cum berland Co. Pow er & L igh t
Co.........................................................  1 95
95 M. T. Em ery, painting windows 6 61
144 H. J. Sayw ard, r e p a i r s ................ 12 18
195 Geo. H ayes, w o o d ......................... 5 50
227 H. B. Fernald , supplies ................ 8 78
$ 110 27
Received hall ren t ................................ $ 54 00
Balance expenditures over re ­
ceipts .................................................. $ 56 27
DISCOUNTS AND ABATEMENTS
O rder No.
93 A lfred G rocery Co., over valua­
tion ....................................................$ 70 00
166 H arry  W allingford, “over taxed  2 50
168 L. M. Sayw ard, abatem ent on
p i a n o ................................. . .............  5 00
169 D ora Jo rdan , over taxed  on
m oney a t i n t e r e s t ................ .. 100 00
$ 177 50
14 ANNUAL REPORT OF THE
233 Discounts and A batem ents of 
T re a su re r :
Chesley Bracy, poll t a x ....... 3 00
Alex D art, paid in Sanford . . . .  3 00
H arry  M organ .............................  3 00
John P o l lo c k ........................... 3 00
A rthur Goodwin ........................  2 50
Mrs. Mabel McDaniels .............  2 50
Mrs. Lily Thom pson ..................  30 00
Alfred W ater Co.....................  112 50
H arry  Adams, 1929 ....................  3 00
John Forbes, 1929 ......................  3 00
H arry  M organ, 1928 and 1929 . . 12 50
H arry  Rankin, 1929 ....................  8 00
Edw ard Maxwell, 1928 and 1929 6 75
Irving L. Carll, 1928 .................... 8 00
$ 200 75
238 Irv ing  Carll, 1927 (W alter D av­
is Collector) .................................  7 83
$ 386 08
A ppropriated .............................  200 00
Over expended .........................  $ 186 08
STREET LIGHT ACCOUNT
Appropriated ............................... ..........  $ 924 25
O rder No. •
3 Cumberland County Pow er &
L ight Co........................................] .$  80 57
23 Cumberland County Pow er &
L ight Co............................................  80 57
TOWN OF ALFRED 15
44 Cumberland 
L igh t Co. . ,
County Pow er &
80 57
61 Cum berland 
1 L igh t Co. ..
County Pow er &
80 57
85' Cum berland 
L igh t Co. .
County Pow er &
80 58
117 Cumberland 
L ight Co. .
County Pow er &
80 58
132 Cum berland 
L igh t Co. . ,
C ounty Pow er &
161 14
148 Cum berland 
L igh t Co. . .
County Pow er &
80 57
184 Cum berland 
L igh t Co. . .
County Pow er &
161 15
$ 886 30
Balance u n e x p e n d e d ........... $ 37 95
ALFRED WATER COMPANY
A ppropriated  ........................................... $1,800 00
O rder No.
74 O ne-half yearly  con tract . . . . - . $  900 00 
176 Balance yearly  con trac t ...........  900 00
$1,800 00
ALFRED FIRE DEPARTMENT
A ppropriated  . . .  *..................................  $ 350 00
81 On account a p p ro p r ia tio n ........... $ 150 00
214 Balance of a p p ro p r ia t io n ...........  200 00
$ 350 00
iA
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FOUNTAIN AND PARK ACCOUNT
Appropriated ..........................................  $ 25 00
28 M. Stanton, trim m ing trees . . .  .$  35 00
181 Alva W erren, care of grounds . 20 00
$ 55 00
Over e x p e n d e d ......................... $ 30 00
PARSONS MEMORIAL LIBRARY
A ppropriated ........................................  $ 250 00
Order No.
230 Yearly paym ent ........................... 250 00
MAINE PUBLIC HEALTH ASSOCIATION
A ppropriated ..........................................  $ 50 00
Order No.
215 York County com m ittee .............  50 00
DEPARTMENT OF EDUCATION
Order No.
237 A. K. W ilson:
School Payroll No. 1 ..................$ 593 10
School Payroll No. 2 . . . . . . . . .  622 34
School Payroll No. 3 .................  612 21
School Payroll No. 4 .................  65 16
School Payroll No. 5 . ...............   602 11
School Payroll No. 6 .................  699 05
School Payroll No. 7 ................. 745 53
School Payroll No. 8 .................  670 23
TOWN OF ALFRED 17
School Payroll No. 9 .................  1,090 69
School Payroll No. 10 ...............  152 63
School Payroll No. 11 ...............  182 66
I School Payroll No. 12 .......... ....  299 88
j School Payroll No. 13 ............... 333 54
/  School Payroll No. 1 4 ...............  731 14
School Payroll No. 15 ...............  635 64
School Payroll No. 16 ............... 697 38
School Payroll No. 17 ............... 599 10
School Payroll No. 18 ............... 690 78
School Payroll No. 19 ...............  646 66
School Payroll No. 20 ..............  740 67
School Payroll No. 21 ..............  599 10
School Payroll No. 22 ..............  783 32
School Payroll No. 23 ..............  320 09
, $13,113 01
A ppropriated .............................................$9,500 00
Salary Superin tendent of Schools . . 350 00
Repairs of School B u ild in g s .............  200 00
S ta te  School Fund ................................ 2,245 9/
T uition ......................................................  220 00
Balance, 1930 ........................................... 542 09
$13,058 06
O ver expended ......................... $ 54 95
OPENING ROADS IN WINTER
A ppropriated ......................................... $ 350 00
Expended by Robert L. Clark
O rder No.
1— Payroll No. 1
R obert L. C lark ...........................  $ 72 85
18 ANNUAL REPORT OF THE
2—Payroll No. 2
Robert Clark .................. ...............$ 22 36
E. S. L it t le f ie ld .............. 14 22
Ozro D row ns ................ 13 76
Guy Roberts .................. 4 48
John H a l l ......................... 4 48
Dean M organ ................ 2 00
W alter Bean .................. 1 50
L. D. Roberts ................ 1 50
J. W. P lu m m e r .............. 28 20
A. G. L ittlefield  ........... 2 10
Fred R oberts ................ 67
Guy Roberts .................. 67
—Payroll No. 3
Alfred R oberts .............. ............. $ 2 33
Guy R oberts ...........
A rthu r B i r c h ...........
H erbert H ussey . .  . 
Christopher H ussey
$ 95 94
33
67
50
50
$ 11 33'
37—Payroll No. 4
Em ery L ittlefield .........................$ 3 00
Robert C l a r k .................................. 2 00
Ozro Drow ns ...............................  2 00
173—Payroll No. 1A
E. S. L ittlefield  ........................... $ 2 50
Robert Clark ........................... . .... 2 00
Robert Clark, m aterial .............. 29 15
A. G. L ittlefield  ...........................  2 00
$ 7 00
$ 35 65
V. .
TOWN OF ALFRED 19
177—Payroll No. 2 A
E m ery L ittlefield  .........................$ 4 00
E m ery  L ittlefield, m aterial . . .  3 50
A. G. L ittlefield, m aterial . . . .  20 60
p[. L. Clark .................................... 3 50
$ 31 60
182—Payroll No. 3A
E. S. L ittlefield  ...........................$ 20 84
Ozro D row ns ...............................  16 80
L este r R oberts, m a te r i a l ...........  3 60
R obert C l a r k ........... ......................  24 50
H ecto r Scott, m aterial ................... 2 70
J. W. Plum m er, m a te r i a l .........  3 60
Geo. Bracy, m aterial .......................  2 70
W ilbur C a rp e n te r ..............................  2 24
Ralph Poole .......................................  2 00
The P lum m er Co., m aterial . . .  1 05
$ 80 03
185—Payro ll No. 4A
R obert Clark ..................................$ 15 64
E. S. L ittlefie ld  ...........................  11 20
Ozro D row ns ...............................  13 20
Ralph Poole ...............   1 50
L ester R oberts, m ateria l .........  3 23
Alva W erren , m a te r i a l ...............  3 40
E. S. L ittlefield , m a te r i a l .........  4 66
W aldo R icker ................................ 56
$ 53 39
188—Payroll No. 5
R obert Clark .................................. 26 28
Ozro D row ns .................................  25 70
E. S. L ittlefie ld  ...........................  20 12
E. S. L ittlefield , m a te r i a l ..............  2 74
20 ANNUAL REPORT OF THE
J. W. Plum m er, m a te r ia l ...........  17 96
Plum m er Store, m aterial .........  4 08
John Hall ......................................  5 60
A. G. Littlefield, m a te r i a l .........  4 25
Geo. Bracy, m aterial ..................  2 55
$ 109 28
192 Milton Daney, burning  bushes on
Scott’s Hill .................................... 8 25
193 H erm an Y ates, burning  bushes
on Scott’s H i l l ...............................  12 00
194— Payroll No. 6
How ard C l a r k ............................... $ 3 00
Harold Clough .............................  3 00
Ralph Poole .................................. 3 00
Robert C l a r k .................................. 25 00
John H a l l ........................................  7 28
W aldo R icker ...............................  7 28
Thomas Scott ................................ 15 68
Plum m er’s Garage, m aterial . .  22 67
L. D. Roberts, m a te r i a l .............  4 76
E. S. L ittlefield ...........................  10 08
E. S. L ittlefield, m a te r i a l .........  9 33
A. G. L ittlefield, m aterial . . . .  25 80
Alva W erren  .................................. 1 70
Ozro D row ns ................................ 17 50
W ilbur C arpenter ......................... 17 92
$ 174 00
$ 17 92
6 50 
17 92 
30 00
7 28 
7 28
199—Payroll No. 7
E. S. L ittlefield  ..............
E. S. L ittlefield, m aterial
Ozro D row ns ..................
R obert Clark ..................
John H all .........................
J e rry  Gile ...................... '.
:TOWN OF ALFRED 21
Thom as Scott ..................................... 7 28
P lum m er’s G arage ......................  12 48
L ester Roberts, m a te r ia l ...........  4 76
Geo. Bracy, m a te r i a l .......................  2 55
/ $ 113 97i
209—Payroll No. 8
Ozro D row ns .............................  $ 9 52
E. S. L i t t le f ie ld .............................  29 28
E. S. L ittlefield, m a te r i a l .........  4 89
R obert Clark ..................................  25 00
Thom as Scott ................................ 6 72
Je rry  G i l e ........................................  6 72
John H all ......................................  6 72
Percy  W oodbury .........................  1 50
P lum m er’s G arage, m aterial . . .  54 84
P lum m er’s Store, m aterial . . . .  4 15
Alva W erren , m ateria l .............. 5 10
Geo. Bracy, m ateria l ..................  4 77
A. G. L ittlefield, m aterial .........  15 05
i F o rre s t C lark ................................  13 76
$ 188 02
221— Payro ll No. 9
L es te r Ridley, cu tting  bushes on
S co tt’s Hill ................................... 12 00
229 L. D. Ridley, coal for trac to r  . .  28 88
235 Irv ing  Y ates, bu rn ing  bushes . .  15 00
10 C. M. Conant Co., tra c to r sup­
plies ..................................................  115 00
12 Valvoline Oil Co. 18 00
68 Valvoline Oil Co. 14 26
$1,196 35
i A
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Appropriated .................... ......................$ 350 00
Received from  State  ...........................  79 98
Due from S t a t e ......................................  626 15
$1,056 13
Over expended ........................  . $ 140 22
HIGHWAYS AND BRIDGES
Lester D. Roberts, Commissioner
Order No.
4— Payroll No. 1
L. D. Roberts, truck  ..................$' 16 50
Dean M organ ..................................... 4 50
H erbert H ussey, team  .............. 10 50
Harold Deshon ................................... 4 50
$ 36 00
17—Payroll No. 2
Leland Gile .......................... .........$ 10 00
Guy Roberts ........................ 4 50
Dean M organ ...................... 6 00
L. D. Roberts ...................... 16 50
Roberts Bros, m aterial . . . 4 60
22—Payroll No. 3
L. D. Roberts ...................... . . . . $ '16 83
Dean M organ ................ 6 00
Guy R oberts ...................... 67
W alter Bean .................. - 67
$ 24 17
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31—Payro ll No. 4
L. D. R oberts ............................... $ 21 00
Dean M organ ...............................  7 50
T. G. Hall ......................................  3 00
iW. G. R oberts .............................  4 00
/ John  E. R o b e r t s ........................... 3 00
R oberts Bros., m aterial ............ 4 70
$ 43 20
33—Payroll No. 5
L. D. R o b e r t s ..................................$ 21 00
Dean M organ ...............................  4 50
W. G. R oberts .............................  8 00
A. E. C a rp e n te r .............................  41 80
Fred  J o n e s ................................   17 50
$ 92 80
40—Payroll No. 5A
L. D. R oberts ............................... $ 38 00
Dean M organ ................................ 15 00
T. G. Hall ......................................  17 00
John  E. R o b e r t s ...........................  9 00
Leland Gile ....................................  57 00
H erb ert H ussey ...........................  10 50
Chris. Plussey ................................ 9 00
M elvin H ussey .............................  9 00
Fred  J o n e s ......................................  9  50
E rn es t H a l l ......................   3 00
K enneth  Leach .............................  3 00
Jam es Pender ................................ 3 00
F o rre s t B urbank .........................  3 00
Ben W addington  .........................  3 00
W. G. R oberts .............................. 4 00
R oberts Bros., m a te r i a l .............. 6 50
H enry  T rafton , m a te r i a l ...........  9 00
Otis W allingford  .........................  3 00
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Will B e a n .................... ...................  1 50
Guy Littlefield, m aterial .........  3 75
$ 216 75
45—Payroll No. 6
Will CB-ean ......................................$ 3 00
L. D. Roberts ...............................  21 00
Dean M organ ...............................  7 50
John E. R o b e r ts ...........................  18 00
Leland Gile .................................... 20 00
Fred J o n e s ...................................... 6 00
T. G. Hall ................   20 00 =
E rnest Hall ....................................  6 00
Kenneth Leach .............................  6 00
Jam es Pender ...............................  4 50
F orrest Burbank ......................... 3 00
Roberts Bros., m a te r ia l .............. 17 00
$ 132 00
49—Payroll No. 7
Will Bean ......................................$ 12 00
W alter Bean .................................. 1 50
L. D. R oberts ...............................  42 00
Dean M organ ...............................  • 8 33
E rnest Hall .................................... 16 00
Fred Jones ....................................  9 00
Kenneth Leach .............................  9 00 *
Jam es Pender .............   9 00
F orrest B u rb a n k ........................... 9 00
F rank  B r a g g .................................. 9 00
Franklin G rant .............................  27 00 ,
C. Hall ............................................. 30 00
Eugene R oberts ...........................  27 00
Roberts Bros., m aterial 14 00
$ 222 83
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53—Payroll No. 8
L. D. R oberts ............................... $ 21 70
Will Bean ......................................  1 50
$ 23 20
56—^ Payroll No. 9
,L. D. R oberts ......... .... . ..............$ 28 00
Dean M organ ...............................  4 50
K enneth  Leach .............................  6 00
F o rre s t Burbank ......................... 6 00
Otis W allingford .........................  6 00
Joe Bean ........................................  6 00
H arold  Leach ................................ 6 00
Leland Gile ....................................  26 00
John R oberts ....................................  18 00
R oberts Bros., m aterial ..................  10 80
$ 117 30
10 00 
28 00 
12 00 
9 00 
18 00 
5 00 
4 20
$ 86 20
65—Payroll No. 11
W ill Bean ................................ . . . $  1 50
E rn es t H all ............................. 7 00
E rn es t Allen ........................... 4 50
Otis W allingford  .................. 6 00
H erb ert Chadbourne ........... 4 00
Leland Gile ............................. 8 00
L. D. R oberts ......................... 18 00
58—Payro ll No. 10
T. G. H all ...................................... $
H erb ert H ussey . . . . . . . . . . . . .
M yron H ussey ......... ..
M elvin H ussey ..............................
L. D. R oberts ...............................
D ean M organ ................................
R oberts Bros., m a te r i a l ..............
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Em ery L ittlefield 3 50
Guy Littlefield .............................  1 00
$ 53 50
73—Payroll No. 12
John H. Stevens, m a te r ia l ......... $ 69 22
Fred Jones ........................................  14 00
Otis W allingford ........................  3 00
L. D. Roberts .................................... 16 00
$ 102 22
75—Payroll No. 13
E rnest Hall ....................................$ 14 50
Harold Leach ...............................  13 50
L. D. Roberts ...............................  27 00
Roberts Bros., m a te r ia l .............. 4 60
• ■? 59 60
81—Payroll No. 14
E rnest Hall .......................... . . . . $ 5 60
H arold Leach ...................... 3 00
L. D. Roberts ......... ............. 18 00
•
$ 26 60
86—Payroll No. 15
L. D. Roberts .................... 36 00
A rthur Bean ........................ 1 00
Roberts Bros., m aterial . . 4 50
$ 41. 50
105—Payroll No. 16
T. G. Hall ............................. 7 00
$ 7 00
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106—Payroll No. 17
Joe Seymore, cu tting  bushes . .$ 6 00
$ 6 00
I.
175—j-Payroll No. 18
/Dean M organ, cu tting  bushes . .$ 10 33
'J e r ry  Gile, cu tting  bushes . . . .  5 00
L. D. R oberts, cu tting  bushes . .  6 00
$ 21 33
179—Payroll No. 19
Will Bean, cu tting  b u s h e s ......... $ 6 00
Je rry  Gile, cu tting  b u s h e s ......... 6 00
D ean M organ, cu tting  bushes . .  9 00
$ 21 00
183—Payro ll No. 20
Dean M organ, cu tting  bushes .$  4 00
W ill Bean, cu tting  bushes . . . .  2 00
$ 6 00
186—Payroll No. 21
W ill Bean, cu tting  bushes . .  i .$ 6 00
John  Hall, cu tting  b u s h e s .........  9  00
Dean M organ, cu tting  bushes . .  12 00
L. D. R oberts, cu tting  bushes . 10 00
$ 37 00
217A—Payro ll No. 22
N orris B rackett, labor ................  $ 5 28
232 F rank  M oulton, labor on Y eat-
on’s H ill ...........................................  40 00
$1,463 08
i i
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HIGHWAYS AND BRIDGES
Robert L. Clark, Commissioner
Order No.
5—Payroll No. 1
Edw ard R icker ............................. $ 17 76
Je rry  Ricker .................................  3 00
Cecil Ricker .................................  3 00
Wm. H a y e s ....................................  3 00
Fred Tebbetts ...............................  3 00
Charles Downs .............................  3 83
Robert Clark .................................  27 76
Frank Clark .................................. 3 00
W aldo Ricker ...............................  5 33
W ilbur Edgecomb ......................  2 33
Ben H orne .................................... 5 33
Joe Cluff ...............  2 33
Burleigh Ricker ...........................  1 33
$ 81 00
18—Payroll No. 2
A lfred Grocery Co., m ateria l . .$  7 12
$ 7 12
21—Payroll No. 3
Ozro D r o w n s ................................. $ 5 00
Elw yn M orey ...............................  2 33
Ed. R i c k e r ......................................  7 00
R. L. Clark ....................................  35 00
Frank  Clark ......................   3 34
W ilbur E d g eco m h ...............................  6 00
W aldo Ricker ...............................  6 00
H erbert Chadbourne ..................  3 00
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A. G. L ittlefield  ...........................  1 50
New England M etal Culvert Co. 67 92
$ 137 09
32-1-Payroll No. 4
IT. S. Bradford, m a te r i a l ........... $ 9 00
Ed. R icker ......................................  38 00
R obert C lark .................................  67 00
F rank  C l a r k ....................................  15 66
Charles H ic k e n .............................  12 66
M yron H ussey .............................  9 66
H erb ert Chadbourne ..................  8 33
F o rre s t Clark ................................ 6 66
W aldo R icker ...............................  12 00
Geo. N u tte r  ....................................  37 00
Ben H orne ....................................  3 00
E dgar M oulton .............................  3 00
$ 221 97
36— Payroll No. 5
M yron H ussey ............. ............... $ 6 00
F o rre s t Clark ............... ................ 27 00
Ben H orne  .................... ...............  5 33
Ralph Stone .................. ...............  6 50
R obert Clark .................................. 55 00
Geo. N u tte r  .................... .............. 6 00
Ozro D row ns ................ .............. 8 00
E d g ar M oulton ............. ; ........... .. 3 00
Charles H icken ............. ................ 15 00
F ran k  Clark .................................  15 00
39—Payroll No. 6
Ed. R icker ......................... ........... $ 8 00
Geo. N u t t e r ....................... ...........  15 00
H a rry  Chadbourne ......... ...........  14 00
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Frank Day ................ . . . . . . . . . .  3 00
Charles Hicken .................  10 50
Frank  Clark . ..................................  13 50
Robert C l a r k .................................  50 00
Christopher H ussey ....................  6 00
$ 120 00
25 00 
9 00 
7 50 .
46—Payroll No. 8
W aldo R icker ........... .. .
F rank D ay ......................
F rank Clark ..................
Charles H icken .............
Christopher H ussey . . .
Robert C l a r k ..................
Samuel Chadbourne 
Guy Littlefield, m aterial 
W ill Jellison ............. .....
................................ $ 97 73
49—Payroll No. 9
Joe Norm an ................12 00 •
R obert C l a r k .................................. . 10 00
$ 22 00
55—Payroll No. 10 ,
• •• W esley Clark .................................$ 4 50
H ow ard Chadbourne .................... ; 4 50
R obert Clark .................................... ' 15 00
$ 41 50
9 00
3 00
3 00
15 00
6 00
35 00
17 50
5 90
3 33
41—Payroll No. 7
Robert L. Clark ........................... $
Charles Hicken .............................
Christopher H ussey . . . . . . . .  . .
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57—Payroll No. 11
F o rre s t Clark 23 00
W aldo R icker ................................ 6 00
I R obert Clark .................................  20 00
 F ran k  Clark ................................... 3 00
/  W esley Clark ...............................  3 00
$ 55 00
62—Payro ll No. 12
W aldo Ricker ............. ................$ 3 00
F ran k  Clark ................ ................ 9 00
W esley Clark ............. ................ 6 00
R obert Clark ................ 40 00
F o rre s t Clark .............. ................ 1 00
$ 59 00
64— Payro ll No. 12A
W esley Clark ................ ..............$ 9 00
F ran k  Clark .................... .............  12 00
R obert Clark ................ .............  40 00
H erb ert H ussey ............. .............  30 00
$ 91 00
72— Payro ll No. 13
R obert Clark .............. . .$  55 00
W esley  Clark ........... 9 00
W aldo R icker . . . . . . . . 9 00
N orm an N u tte r . . . . . . .. . H 1 50
F ra n k  Clark ............... 3 00
$ 77 50- • . • * • - * * . • l
80—P ayro ll No. 14
R obert Clark ......... ........................$ 35 00
W esley  Clark v . . .  . .  . . .  . . . .  6 00
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Waldo Ricker ............   6 00
F orrest Clark ...............................  2 00
Christopher H ussey .................... 6 00
$ 55 00
82—Payroll No. 15
Robert Clark ...................... .........$ 35 00
W esley Clark .................... ...........  9 00
W aldo Ricker .................... ......... 6 00
F orrest Clark .................... .........  7 00
Samuel Chadbourne ......... ......... 15 00
E vere tt Chadbourne . . . . .........  7 00
$ 79 00
88—Payroll No. 16
Robert Clark ................................. $ 45 00
W esley Clark ............................... 7 50
Alfred Grocery Co., m aterial . . 2 95
Plum m er’s Garage ...................... 1 45
$ 56 90
97—Payroll No. 16A
W esley Clark, cu tting  bushes . .$ 6 00
Robert C l a r k .................................. 20 00
Fred Roberts, cu tting  bushes . . 3 00
$ 29 00
134— Payroll No. 17
R obert L. Clark ...........................$ 15 00
Sum ner M arshall ......................... 2 00
s.
$ 17 00
139—Payroll No. 18
R obert L. Clark ........................... $ 20 00
145—Payroll No. 19
H. E. Chadbourne, cutting-
bushes ...........................................  $ 18 00
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153—Payroll No. 20
R obert L. Clark ......................... $ 19 50
Elw yn M orey ...............................  4 00
(Shepard & M orse, m aterial . . .  34 68
/L eland Gile ....................................  3 50
161—Payroll No. 21
R obert L. Clark ...........................
172—Payroll No. 21A
H arold  Clough, cu tting  bushes .$ 
A rth u r Farnham , cu tting  bushes 
A rth u r Farnham , highw ay labor
$ 61 68 
$ 5 00
6 00 
6 00 
3 00
$ 15 00
$1,538 32
Received from  Sanford Account H ay
B rook Bridge ............................... $ 31 16
Cr. Culvert used on S ta te  Road . . . .  67 92
$ 99 08
$1,439 24
Appropriated
H ighw ays and Bridges ...................... $2,800 00
C utting  Bushes on Tow n Roads . . . .  200 00
$3,000 00
Expended by R obert L. C l a r k ........... $1,439 24
Expended by L este r D. R oberts . . . .  1,463 08
________________  I
$2,902 32
Balance Unexpended $ 97 68
34 ANNUAL REPORT OF THE
STATE AID ROAD ACCOUNT
Expended as per payrolls presented 
by Robert L. Clark, Commis­
sioner ..............................................  $1,598 81
Appropriated ..........................................$ ‘ 533 00
Received from State  ..........................  1,065 81
$1,598 81
MAINTENANCE OF STATE AID HIGHWAY
Appropriated ............................. : ...............  $ 440 00
Tow n’s expenditure ,of road machine
•work paid by t r e a s u r e r .............  $ 356 10
Balance Unexpended .............. $ 83 90
CUTTING BUSHES ON STATE ROAD
Appropriated ........................................ '.$  200 00
A. E. Carpenter, Foreman
O rder No.
144 Payroll No. 1 ..................................$ 50 00
152 Payroll No. 2 ..................................  21 00
160 Payroll No. 3 .................................. 129 00
$ 200 00
TOWN OF ALFRED 35
THIRD CLASS STATE ROAD ACCOUNT
Expended as per payrolls presented 
|by L este r D. Roberts, Commis­
s io n e r  ...............................................$2,227 23
Received from  S ta te  . ......................... 2,227 23
MAINTENANCE THIRD CLASS ROAD
Lester D. Roberts, Foreman
O rder No.
I l l  Payroll No. 1 ................................. $ 185 10
115 Payroll No. 2 ..................................  75 05
137 Payroll No. 3 ..................................  123 85
$ 384 00
INTEREST ACCOUNT
A ppropriated ......................... ................. $1,600 00
Refund from  Sanford Bank .............. 54 83
$1,654 83
In te re s t paid by T reasu rer ................$1,736 36
D iscount allowed on taxes in excess1
of in te res t received ....................  11 73
R espectfully subm itted,
-E . S. L IT T L E F IE L D ,
S. A. CHADBOURNE,
LELA N D  H. G ILE,
Selectm en.
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I have examined the foregoing accounts of the Se- 
nen and find them  correct.
H A R R IE T T  CLARK
Feb. 23, 1931.
­
lectm
RECOMMENDATIONS BY BUDGET COMMITTEE
Support of P o o r ........................................................ $ 900 00
Support of Schools .................................................  9,700 00
Salary of Superintendent of Schools ................ 350 00
Repairs on School Buildings ................................ 200 00
Highways and B r id g e s .............................................  2,300 00
Cutting Bushes on Town H ighw ays ................  200 00
C utting Bushes on S ta te  H ighw ays ................  200 00
Opening Roads in W in ter ....................................  500 00
Incidental Expenses .................................................  800 00
Discounts and A batem ents ....................................  200 00
Parsons M emorial L ib r a r y ....................................  250 00
In terest on Loans .................................................... 1,700 00
Alfred Fire D epartm ent ......................................... 350 00
Electric S treet L ights .................................... . • • • 924 25
Care of Fountains and P a rk  ................................ 25 00
Alfred W ater Company ......................................... 1,800 00
M aintenance of S ta te  Aid Roads ....................... 440 00
M aintenance of Third Class R o a d s ..................... 628 00
M aintenance of Special Resolve .........................  40 00
State  Aid H ig h w a y ....................................................  1,599 00
Maine Public H ealth  Association .......................  50 00
To Reduce Town D ebt on T rac to r N o t e s .........  500 00
$23,656 25
TOWN OF ALFRED 37
REPORT OF ALFRED K. WILSON 
Treasurer of Alfred 1930-31
I
/  R E C E IP T S
F rom  A lfred K. W ilson, T ax  C o lle c to r ........... $25,148 97
F rom  Excise T ax  on A u to m o b ile s ....................  1,146 35
In te re s t on Bank B a la n c e s .................................. 40 35
Sanford N ational Bank, loan in anticipation
of taxes ..............; ............................................  11,650 00
From State of Maine:
Dam age to  Dom estic A n im a ls ...........$ 202 50
Snow  Removal ......................................  377 51
B urial of Soldier’s W id o w ..................  100 00
Special Resolve ....................................  500 00
S ta te  Aid H ighw ay ......................... .. . 1,065 81
Bank Stock T ax  ....................................  403 79
T h ird  Class Road .................................. 2,227 23
S ta te  School Fund ................................ 2,245 97
R. R. and Tel. T a x ................................ 37 67
$7,160 48
Miscellaneous:
A lfred M fg. Co., 1929 T a x .................. $ 525 55
H a rry  J. Kelley, 1929 T a x ................  136 20
F. D. Fenderson, T uition .................  60 00
H enry  Brock, T u i t i o n .........................  25 00
T ow n of Lym an, T uition ..................  120 00
Bessie Penney, 1929 T a x .................. .. 55 65
C. W . Hall, 1929 T a x ...........................  185 44
H. A. Bullard, T u i t i o n .........................  1 5 0 0
W . J. W atson, T ax  on H icken P ro p ­
erty , 1928 .................... .................... 58 96
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W. J. W atson, Tax on Hicken P rop­
erty, 1929 ........................................  52 01
F orrest Clark, Dog T a x e s .................. 71 00
F. T. Moulton, 1929 T a x e s ................ 108 54
E. F. Deshon, Balance 1929 Tax . . .  34 60
Ed. Maxwell, 1928 T a x ......................  3 00
Jam es L. Pender, 1929 T a x e s ...........  8 20
Alfred Roberts and Susie Pollock,
1929 Tax ........................................  38 96
Mrs. F. W. T rafton, 1928 Tax Deed 14 42
Mrs. F. W. T rafton, 1929 T a x .........  11 18
Perley Allen, Balance 1929 T ax . . .  2 50
F. C. L eavitt E state, 1929 T a x .........  25 27
A. K. W ilson, 1928-29 T ax A batem ent 41 25
W alter Davis, 1927-28 T ax A bate­
m ent .................................................  7 83
Town of Sanford, on H ay Brook
Bridge ............................................. 31 16
From  Selectmen, Rent of Town Hall 54 00
$1,686 72
From  Sanford National Bank, R e­
fund I n t e r e s t .................................  54 83
Total R e c e ip ts .................... ‘..............  $46,887 70
Disbursements:
Paid orders of Selectm en—No. 156 not includ­
ed .......................................................................... $28,423 69
Sanford National Bank, loan in anticipation
of t a x e s ...............................................................  11,000 00
In terest on N o t e s ..................................................... 1,736 36
York County, t a x .....................................   919 51
Old Cem etery Fund ...............................................  61 70
H arold Hall, bounty on h e d g e h o g s ..................  75
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State of Maine:
S ta te  tax  .........................
D og taxes— O rder 156 . 
Patro lled  H ighw ays . .  .
1I
Cash on hand to  balance
$4,232 55 
71 00 
356 10
$4,659 65 
86 04
$46,887 70
Liabilities:
Nine notes due Sanford N ational Bank .........$20,555 90
F our notes due Danville A. G a m m o n .............. 3,500 00
Old Cem etery Fund and unexpended in te rest 1,859 37
T otal Liabilities .............................................$25,915 27
R eso u rces:
T ax  Deeds dated Feb. 7, 1927:—
F ran k  T. M oulton ............................... $ 154 11
Sam uel C lark ........................................  69 81
T a x  Deeds dated Feb. 6, 1928:—
W m . Penn W hitehouse ....................... 405 07
F ran k  T. M oulton ...............................  118 54
E the l T ay lo r ........................................... 6 28
T ax  Deeds dated Feb. 4, 1929:—
F ran k  T. M oulton ................................ 123 14
W m . Penn  W hitehouse ....................... 517 98
A lfred Junk in s ......................................  19 26
Joseph Silva ........................................... 135 93
U npaid Personal P ro p erty  Taxes
1928-29 .............................................  36 50
U npaid Personal and Real E sta te
taxes 1929-30 ..................................  112 00
U npaid P ersonal and Real E sta te
taxes 1930-31 ..................................  1,997 50 '
T o ta l Resources $3,696 12
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PARSONS MEMORIAL LIBRARY
Received:
Balance from 1929-30 ........................... $2,442 57
State of Maine ......................................  25 00
New York T ru st Co..............................  329 18
Atkinson, Topeka & Santa Fe Ry. . 450 00
Town of A lfred .................................... 250 00
L ibrary fines ..........................................  29 70
March, June, Septem ber, Decem ber 
Dividends in Savings D epart­
ment, Sanford National Bank 88 54
$3,614 99
Paid by order of D ir e c to r s ................$1,012 54
To balance ............................................... 2,602 45
$3,614 99
Balance on hand . ............................... $2,602 45
OLD CEMETERY FUND
Am ount of F u n d ....................................$1,510 00
Unexpended in terest 1929-30 ...........  273 87
In terest on Fund .................................. 75 50
$1,859 37
* . »
$ 61 70
287 67 
1,510 00
Paid by order of T rustees 
Unexpended in terest 
Am ount of F u n d ..............
$1,859 37
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Alfred, Me., Feb. 20, 1931 
A LFR ED  K. W ILSON,
T reasurer.
Alfred, Me., Feb. 23, 1931
I have examined the foregoing account of the trea s­
u rer and find it correct.
H A R R IE T T  E. CLARK,
A uditor.
UNPAID PERSONAL AND REAL ESTATE TAXES 
For The Year 1930-1931
F. U. B u r b a n k ........................................ $ 8 00
John  B racy .............................................  13 75
M ary Boutin ...........................................  35 00
E. F. D e s h o n ....................................  46 25
G. C. Dow ns—Samuel Clark p roperty  65 00
W illoughby Goodwin H e i r s ................ 105 00
H arold  Deshon ......................................  3 00
Dudley F o rre s t ......................................  3 00
Clarence H all ......................................... 15 50
H arold H all . . . ......................................  3 00
H. J . Kelley ........................................... 5 00
F. H. L e a c h ........... .................................  ’ 34 50
E ugene LaR ose ....................................  3 00
Elw in M orey . . . ”.*................................ 3 00
F rank  T. M oulton ...........................  105 50
Joseph N orm and . .  . .   ............ ; .  . . .  72 50
E. H. P e a s e .............................................  14 00
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Letitia P e n d e r ...................   29 00
Janies P e n d e r ........................................  8 00
John Pollock, J r .....................................  3 00
David Pollock ............................... . 3 00
Joseph Sampson .................................... 27 00
Alfred Mfg. Co.......................................  500 00
Bates College ........................................  712 50
Thomas M u rp h y .................................... 22 50
F. S. Sherburne E s t a t e ......................  30 00
Joseph Silva ..........................................  127 50
$1,997 50
A LFR ED  K. W ILSON,
T ax  Collector.
REPORT OF FREDERICK A. HOBBS 
Attorney to Alfred K. Wilson, Tax Collector
F ebruary  18, 1931
Alfred K. W ilson, T ax  Collector,
Alfred, Maine.
D ear Mr. W ilson: .............  •
I subm it the follow ing report on delinquent tax es 
due the Town of A lfred and on tax  deeds tu rned  over 
to  me, by au thority  of the' Selectm en, for action— 1929 
Taxes.
Fannie M. Brown—R. E. T ax—$35.00 and in terest. T h is 
has been paid to me.
John Penney, E s t — R. E. -Tax—$52.50 and in terest. T h is 
has been paid and turned  ^over in full to  you.
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Charles H ickens—R... E. T ax—$47.50 and in terest. This 
has been paid and turned over in full to  you.
Joseph Silva—R. E. T ax—$127.50 and in terest. This has 
been paid to me.
Grover C. D ow ns—R. E. T ax—$65.00 and in terest. This 
is pending in the Superior Court. Notice to  Samuel 
Clark has been ordered returnable a t the M ay Term . 
This is on p roperty  which Mr. Downs bought on 
T ax  Deed and not on his regu lar property . If Mr. 
Clark does not pay then Mr. Downs can pay and 
' ' obtain title  to the property.
H arry  Kelley—R. E. T ax—$130.00 and in te rest. This has 
been paid and turned  over in full to you.
W m. Penn W hitehouse, 2nd—R. E. T ax—$519.43 and in­
te rest. This has been paid and tu rned  over in full to 
you.
s _ t ... .
Suits w ere b rought to  enforce T ax  lien on these 
taxes. All have been paid but those assessed to  Mr. 
Downs on the Clark p roperty  as above explained.
Mr. W hitehouse has given his personal note to the 
Inhab itan ts of the Town of A lfred for $1,080.00 w ith in­
te re s t and when paid th is will clear the T ax  Deeds of 
this property . Mr. W hitehouse assures me th a t th is note 
will be paid w ithin six ty  days.
No p rogress has been m ade on the  o ther tax  deeds. 
I t  looks as if suits will have to be b rough t on these if 
they  are to  be cleared up w ithin the  com ing year. I am 
reluctan t to  b ring  these suits if ad justm ents can be made 
otherw ise.
My charges as fixed by the  Y ork County B ar Rule 
are as fo llo w s:
U I
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Fannie M. Brown, 1929 T a x e s ......... $ 15 00
John Penney, Est., 1929 T a x e s .........  15 37
Charles Hickens, 1929 Taxes .........  15 00
Joseph Silva, 1929 T a x e s ....................  26 62
G. C. Downs, 1929 Taxes ..................  16 25 •
H arry  Kelley, 1929 T a x e s .................. 27 00
Wm. P. W hitehouse, 2nd., 1929 Taxes 70 02
$ 185 26
Against this I have as above sta ted  from  the B row n 
and Silva, 1929 Taxes $162.50. E xact ad justm ent can be 
made w ith orders from  the Selectm en when all of these  
cases are closed. You will note th a t I have not com ­
puted interest.
Yours very tru ly ,
FR E D E R IC K  A. HOBBS
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REPORT OF THE SUPERINTENDENT 
OF SCHOOLS
To the Superintending School Com m ittee of A lfred: 
G en tlem en :
/ l  am pleased to subm it for your consideration the 
annual report of the School D epartm ent of Alfred.
The year has been a p leasant and profitable one. 
T he usual standard  of good scholarship1 has been m ain­
tained, a ttendance has been satisfactory , and a splendid 
cooperation betw een paren ts and teachers has been 
m arked. In  my opinion the standard  m aintained by the 
schools of A lfred com pares favorably w ith th a t of o ther 
tow ns of the  S tate.
T here has been bu t one change in the teaching  staff 
during  the  year. The vacancy in the position of high 
school principal was filled by the  election of Mr. Hildon 
M. Braw n of D exter, Maine.
The w ork  in m anual a rts  was continued th rough  
p a rt of the year w ith very sa tisfac to ry  results. I con­
sider this instruction  very much w orth  while and hope 
it  will be possible to  m ake new arrangem en ts for its 
continuance.
D uring  the sum m er vacation the school basem ent 
w as cem ented a t a cost of th ree  hundred and fifty  dol­
lars, T his w ork was financed by m oney received from  
the  equalization fund, from  m oney raised by the tow n 
and a contribution  of one hundred dollars raised by op- 
e ra tta s  given by the pupils. W e now have available 
tw o room s in the basem ent which can be used for rec­
reation  purposes. W e are still confronted, however, 
w ith  the problem  of heating  them . I t  is not possible, 
a t p resent, to use these room s during  cold w eather.
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The school house is very much in need of painting. 
I t would be a m atter of economy to a tten d  to this som e­
time in the near future. W e are also in need of more 
adequate lighting. The fix tures are by no means of 
an up-to-date type and there  are  practically no lights 
in the basement. Thought should be given to the m at­
te r  of finishing the new assem bly room in the high 
school. The social activities of school life are highly 
im portant and the school house should be the center of 
such activities.
Pupils are registered and classified by grades a t the
present time as fo llow s:
Grade 1 ......................... 31
Grade 2 ......................... 18
Grade 3 ......................... 22
Grade 4 ......................    17
Grade 5 ......................... 18
Grade 6 .........................  13
Grade 7 ......................... 25
Grade 8 ......................... 7
Shaker ......................... 8
T otal ....................  159
The last school census shows the  num ber of pe r­
sons betw een the ages of 5 and 21 years as fo llow s: 
Boys—126; Girls— 127; T otal—253.
The financial sta tem ent indicates th a t we have been 
unable to m aintain the schools w ithin the appropriation. 
D uring the past few years we have had a substantial 
balance which has diminished each year. This balance 
has now  been used up and consequently it will be nec­
essary to increase the appropriation during the com ing 
year. W e are advised by the S ta te  Com m issioner of 
Education th a t during the coming tw o  years there  will
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be a decrease of six percent iii the am ount of the S tate  
School Fund. A sufficient am ount m ust therefore  be 
raised by the  tow ns th roughou t the sta te  to  offset the 
am ount of this deduction. In the case of this tow n it 
will be approxim ately one hundred tw enty  dollars.
In  bringing  you this report, m ay I extend to  you, 
to  the teachers, and to the citizens of Alfred, my g ra te ­
ful acknow ledgem ent of the kindness and cooperation 
show n me.
Respectfully subm itted,
MAYNARD E. W RIG H T,
Superin tendent of Schools.
REPORT OF HIGH SCHOOL PRINCIPAL
T o the Superin tendent of Schools, Board of Education 
and Citizens of A lfre d :
Follow ing is the repo rt of annual w ork in the  high 
school for the  academic year 1930-31.
School opened Sept. 8, 1930 w ith a to ta l enrollm ent of 
fo rty -fo u r pupils, d istributed  as show n in the  follow ing 
ta b le :
Boys Girls T otal
Seniors ...................... ................ 6 5 11
J u n i o r s ......................................... 7 3 10
Sophom ores ............. .............. 3 5 8
Freshm en  ................................. 9 6 15♦
T otals 25 19 44
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The organization of the curriculum  rem ains sim ilar 
to tha t of previous years. But one m ajor change has 
been made. A half year course in Solid G eom etry is 
now offered on a lternate  years, to  supplem ent the 
m athem atics course, and to m ake it possible for our 
college preparatory  students to m eet entrance require­
ments. ■
Two courses are offered, the General Cultural and 
the College P repara tory . Due to the lack of a larger 
teaching force—which could m ake possible a much m ore 
extensive variety  of subjects—they coincide to  a g rea t 
extent, the study of Latin  being the chief difference. 
Though handicapped by the lack of m any things, a prob­
lem which all small schools have to face, we are try ing  
to give the student the best possible tra in ing  in the 
fundam entals of education, to  prepare each and every 
one of them  to m eet the problem s which they  m ust la te r 
face; in other words to m ake them  b e tte r citizens, and 
to enable them  to live m ore contented lives.
Along this line various a ttem pts have been m ade to 
fit the pupil for a life more sa tisfac to ry  to  him self and 
his community.
Though more emphasis has been placed on scholas­
tic activities—as rightly  there  should be—than  on the 
social and physical side of studen t life, ye t the la tte r  
have not been neglected, as can be seen from  the report 
on extra-curricula activities. These are of g rea t help in 
both the m ental and physical broadening out of the pupil.'
The New England College E ntrance Board privilege, 
which Alfred H igh School has enjoyed for the past four 
years, has expired, but application has already been m ade 
for extension of th a t privilege over a like period of years, 
and it is hoped th a t the school m ay continue to  enjoy 
a class A rating.
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As regards the needs of the school, one could m ention 
a long list of things which would aid g rea tly  in the per­
fecting of class room procedure. Am ong the more im ­
po rtan t are the  finishing of the new room, which would 
serve ks an excellent assem bly hall, and the addition of 
a th ird  teacher. The procuring  of considerable labor­
atory ' equipm ent for use in our science courses, up-to- 
date m ateria l for the library, and a m ore efficient ligh t­
ing system  m ake up perhaps our m ost im portan t need.
Extra Curricula Activities
The Senior class has already s ta rted  w ork on th e ir 
annual class play, under the able direction of Miss Lane, 
which will take  place in the spring. The title  is “The 
P icture  G irl.” The date of the Jun io r prize speaking 
has been pu t over to the spring term , so as not to over 
crowd any pupil’s schedule during the basketball season. 
These events, toge ther w ith the Freshm an Reception, 
a very  successful play, “Chintz C o ttage” by the Sopho­
m ore class, and several parties by the various classes 
rounds out the  social side of studen t activities.
As in all schools ath letics receive m uch a tten tion  
from  our students. Soon a fte r the opening of school a 
short schedule of baseball was played through, in which 
the boys w ere very successful. In D ecem ber basketball 
practice commenced, though our regu lar schedule did 
not open till the  beginning of the new year. Both boys 
and girls have tu rned  out in especially large num bers 
for the  sport. T heir in te rest has been increased by the 
form ation of a league of central Y ork team s, of which 
A lfred H igh School is a m em ber. P lans are now under 
w ay for the spring  baseball season, which prom ises to  
be a successful one. I t  is hoped th a t a league of the  1 
sm aller schools m ay be form ed in this spo rt also. Such 
contests are  of a definite value to  the  con testan t, if
iA
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played in the spirit of good sportsm anship. The absence 
of any organized departm ent of physical education also 
adds to their im portance in a small school.
Under the direction of Mrs. Helen M. Dolley the  
pupils of the high school and the seventh and eighth  
grades have organized a music club. This club is a 
junior member of the National Federation of Music Clubs 
and as a m ember enjoys certain  privileges. R egular 
m eetings are held, a t which program s are presented by 
the members.
In conclusion I wish to  thank  the Superintendent, 
the School Committee and the Citizens of A lfred for 
their cooperation and loyal support in all departm ents of 
school activity.
Respectfully subm itted,
H ILDON M. BRAW N,
Principal.
REPORT OF THE SUPERVISOR OF MUSIC
To the Superintendent of Schools and Board of E duca­
tion, Alfred, Me.
It is difficult to report on the school music develop­
m ent from year to year w ithout repetition.
This year seems to show g rea te r im provem ent th an  
iii any previous year. 1
1 he pupils in grade I and II are doing exception- 
ally good w ork in m em orizing songs and syllables, and 
are able to locate fam iliar figures, m otives and phrases 
by syllable. In  addition this year they  are learn ing  
thirds and fourths (by -.note and are able to recognize  
the tonic chord in any key from  the staff.
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The R hythm  Band made several public appearances 
the last of the school year and w ere enthusiastically re ­
ceived.
i
Grade III  and IV are applying the ir previous’ know l­
edge /of syllables, tone drills and rhythm  to reading new 
musyc w ith excellent success. They are able to sing and 
recognize on the staff intervals of th irds, fourths and 
fifth s ; also diatonic sequences, chord figures, etc. Time 
problem s are solved by various devices.
Grades V and VI review thero ry , tim e and tone 
problem s of previous grades and are tak in g  up m odula­
tion to nearby, keys, also construction of M ajor and M in­
or scales. They also sing w ith g rea t a tten tio n  to good 
tones and accuracy of pitch.
Grades V II and V III are doing some very in te res t­
ing w ork in Music A ppreciation having a ttrac tive  note 
books w ith very well w ritten  sketches of fam ous m usi­
cians and com posers. Tone w ork is som ew hat handi­
capped am ong the boys as m any of their voices are  now 
in the process of m utation  and it is advisable for some 
to  avoid singing  for a tim e. But there  are  a num ber of 
good voices am ong both boys and girls who prom ise ex­
cellent high school m aterial la ter on.
The high school Schubert Music Club give a p ro ­
gram  once a  m onth which shows careful p reparation  in­
troducing brief biographical and historical sketches of 
fam ous m usicians, vocal and instrum ental solos, duets, 
etc., all of which are well rendered.
T here  a re  some unusually good voices in the  chorus 
who show much in te rest and in telligent in te rp re ta tion  
in th e ir w ork. T hey are studying  tw o and th ree  p a rt 
songs and plan to send a rep resen ta tive  group to the all-/ 
s ta te  Ju n io r Chorus Convention in P o rtland  to  be held
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Last May the grades gave the opere tta  “Princess 
Chrysanthem um ” which proved to be a musical, artistic  
and financial success reflecting the excellent coaching of 
their teachers.
I wish to express my sincere appreciation to  you, 
and to all the teachers who have made this so successful 
a year.
Respectfully subm itted,
H E L E N  M. DOLLEY,
Supervisor of Music.
FINANCIAL STATEMENT
Elementary Schools
Resources
A p p ro p ria tio n ......................
S tate  School Fund ...........
Tuition. H enry  Brock . . . 
Tuition, H arold A. Bullard
Equalization Fund ...........
Balance, 1930 .................... .
O verdraft
$5,930 00 
1,855 97 
25 00 
15 00 
185 00 
72 03
$8,083 00 
53 76
$8,136 76
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Expenditures
T eachers’ Salaries ................................ $4,092 19
J a n i t o r s ......................................................  470 50
Fuel and L ights .................................... 370 07
Conveyance .............................................  3,204 00
$8,136 76
ITEMIZED EXPENDITURES
Teachers
M ary E. W righ t ....................................$ 850 00
Josephine D. Gould .............................  850 00
Beatrice L. Clark ..................................  850 00
H a rr ie tt  C lark ......................................  850 00
K ate  L. P ike ........................................... 370 00
H elen M. Dolley .................................... 322 19
Janitors
$4,092 19
W alte r C lark ...........................................$ 432 00
F. H. C lark ............................................  13 50
K ate  L. P ike ..........................................  25 00
$ 470 50
Fuel and Lights
L. D. R id le y ............................................. $ 296 76
Lucius M. Perk ins ................................ 27 00
R. E. Rendall, A g t...................... .. 22 00
R. L. C lark .............................................  2 50
W aterbo ro  Box Company ................ 1 00
C um berland County P r. & L t. Co. . . 20 81
$ 370 07
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Conveyance
George R o b e r t s ....................................... $1,188 00
Roscoe Hussey ...................................... 1,080 00
H arry  Chadbourne ...............................  720 00
Harold Day ............................................  148 00
Ralph S to n e ............................................  67 00
W alter C l a r k ..........................................  1 00
$3,204 00
HIGH SCHOOL
Resources
Appropriation ......................................... $2,800 00
Tuition, Town of L y m a n .....................  120 00
Tuition, Frank D. F e n d e rs o n ............  60 00
Equalization Fund ...............   75 00
Balance, 1930 ..........................................  282 04
$3,337 04
Expenditures
T eachers’ S a la r ie s ................................... $2,777 82
Jan ito r .....................................................  348 00
Fuel ............................................................ 207 43
$3,33.3 25
B a la n c e ...................................... 3 79
$3,337 04
v
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ITEMIZED EXPENDITURES
Teachers
Raym ond E. LaCasce ........... .............$ 755 52
Hildon B r a w n ........... ............................  888 90
D orothy L. L a n e .................................... 1,055 59
H elen M. Dolley .................................. 77 81
W alte r Clark
$2,777 82
Janitor
.$ 348 00
$ 348 00
Fuel and Lights
L. D. R id le y .......................................... 200 00
Cum berland County Pr. & Lt. Co. . .  7 43
$ 207 43
TEXT BOOKS
Resources
A ppropriation .........................................$ 400 00
S ta te  School Fund ................................ 30 00
Balance, 1930 ......................................... 20 77
$ 450 77
Expenditures
Ginn and Com pany ............................. $ 82 29
R. H. H inkley Co...................................  62 55
Silver B urdette  & Co............................. 51 58
M acm illan Co..................... ......................  42 66
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H oughton M ifflin Co............................  32 61
D. C. H eath  & Co................................... 28 76
American Book Co................................  24 93
Rand McNally Co................................... 24 26
L ittle Brown and Co............................  23 07
Cressey and Allen ...............................  20 50
Kemball Music Co.................................  13 28
Iroquois Publishing Co........................  7 94
Milton Bradley Co................................. 5 20
Carll Fischer, Inc...................................  4 99
W orld Book Co.......................................  5 11
Row Peterson C o m p a n y ....................  6 1 1
M. S teinert & Sons ............................. 3 83
Benj. H. Sanborn Co. .............. ........... 5 15
Allyn and Bacon .................................. 1 13
Lyons and Carnahan ........................... ' 70
Boston Music Co...................................  49
C. C. Birchard Co...................................  43
$ 447 57
Balance ...................................... 3 20
$ 450 77
APPARATUS AND SUPPLIES
Resources
Appropriation ........................................ $ 300 00
S tate  School Fund ...............................  100 00
Balance, 1930 ...................... ................  7 14
$ 407 14
O verdraft .................................  1 28
$ 408 42
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Expenditures
H untington L aboratories, Inc .............$ 71 15
M ilton B radley Co.................................  75 42
Edw ard E. Babb & Co.......................... 50 52
SchaarJ & Co.............................................  28 03
Dowlipg School Supply Co.................  22 57
H. B. F e r n a l d .................   19 46
J. L. H am m ett Co.................................  21 60
R ochester Germicide Co........................ 18 00
Theodore K undtz C o . ........................... 21 51
S. E. G o w e n .............................................  12 61
Kenney Bros. & W o lk in s ..................  11 07
Cheshire Chemical Co........................... 12 75
H ow ard and Brown ...........................  10 53
Kem iko C o m p a n y .................................. 9 50
G. C. D o w n s ............................................ 6 20
B. V. M orrill ......................................... 3 75
Thom as T upper ....................................  3 50
Evangeline H ezeltine ......................... 2 75
Kilsoot Co................................  2 75
E rnest G. K nights ................................ 1 50
Maine Public H ealth  A ssociation . .  1 17
R. E. L a C a s c e .............................  2 08
$ 408 42
MANUAL ARTS
A ppropriation . . . . ................................$ 70 00
Balance, 1930 .........................................  11
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Paid Nasson Institu te  '......... ...............$ 66 78
$ 66 78
B a la n c e ...................................... 3 33
$ 70 11
REPAIRS AND IMPROVEMENTS
Resources
Appropriation ........................................$ 200 00
State, Equalization Fund, 1930 .........  160 00
$ 360 00
O verdraft .................................. 10 23
$ 370 23
Expenditures
W alter Davis . ........................................$ 250 00
S. J. Nowell ........................................... 4 65
H. B. Fernald ........................................ 34 96
Chas. A. T rafton  ...............    25 64
H erbert A. N u t t e r ...............................  9 00
Edw. E. Babb and Co. ; . . . ......... ..... 36 73
John H. S te v e n s .................................... 3 92
Plum m er’s Garage ..........................   5 33
$ 370 23
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SUPERINTENDENCE ACCOUNT
$ 350 00
$ 350 00
$ 350 00
$ 350 00
Summary of Expenditures
E lem entary  Schools ..............................$8,136 76
H igh School ........................................... 3,333 25
T ex t Books .............................................  447 57
A pparatus and S u p p lie s ......................  408 52
M anual A rts  ..........................................  66 78
Repairs and Im p ro v e m e n ts ................ 370 23
Superintendence ....................................  350 00
$13,113 01
PARSONS MEMORIAL LIBRARY
To the B oard of D irectors of Parsons M em orial 
L ib ra ry :—
G entlem en :—
W e p resen t for your co.nsideratipn the follow ing as 
the tw en ty -seven th  annual repo rt of Parsons M em orial 
L ibrary.
The year ju st past has been on the whole fairly  
sa tisfac to ry  and the num ber of those tak in g  books and / 
the  num ber of books loaned, show an increase over last 
year.
A ppropriation
lid LPai /M aynard E. W righ t
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We have added 168 books, renew ed 15 and have had 
25 rebound.
We still have on our reading table 15 leading m az- 
azines to which we subscribe as well as several o thers 
th a t are sent us by the publishers.
Through the kindness of a friend we are receiving 
in addition to those already mentioned, The Christian 
Science Sentinel, a weekly publication and the Tuesday 
and Friday num bers of The Christian Science M onitor, 
a daily paper and we still continue to receive The San­
ford Tribune.
The num ber of card holders at the p resen t tim e is 345.
Number of books loaned during the year, 7,707.
Number of books in the library, 10,030.
We are printing, as we have done the tw o previous 
years, a list of books purchased by the library  and by 
keeping the Town Reports one m ay have a partia l c a ta ­
logue giving some idea of- the kind of read ing  m a tte r  
to  be found there.
Books Added to Parsons Memorial Library in 1930
Respectfully subm itted,
MARY C. EM ERSON,
Librarian.
Adams, Jam es Thurlow  
Akeley, Carl and M ary Jobe
The Adams Fam ily
A dventures in the A frican Jung le  
Alm anac and book of F acts 1931
Andrews, C. F. Ed. M ahatm a Gandhi
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A ndrew s, Jane Seven L ittle  Sisters
Anderson, John  and Morse, S ternes
B arbour, Ralph H.
The Book of the W hite M ountains
Flashing' Oars
B arbour, Ralph H. Giles of the M ayflower
Bailey, Caroline S. 
Bailey, Tem ple
U ntold H isto ry  Stories
W ild W ind
Bacheller, Irv ing A Candle in the W ilderness
B arnes, M argare t A. Y ears of Grace
B artle tt, A rth u r C. Gumpy—Son of Spunk
Bell, M argare t M argare t Fuller
Benson, Theodore A nita A grees
B iggers, E arl Charlie Chan Carries On
Blair, W . Reid In the Zoo
Blake, Gladys Even Sara
B lodgett, R uth W ind from  the Sea
Bowie, Charles R. The Inescapable Christ
B radford, Gamaliel As God Made Them
Brow n, Charles R.
These Twelve, A Study in T em peram ents 
B row n, Charles R. The Gospel of Main S tree t
B row n, H annah Connor
G randm other B row n’s H undred Y ears
Brush, K atharine 
Buchan, John  
B urrow s, E lizabeth  
B yrd, R ichard 
Canfield, D orothy  
Cannon, Cornelia 
Carey, Basil 
Chase, M ary Ellen 
Churchill, W inston S. 
Clark, M argery  
Cohen, O ctavus R. 
Coolidge, Calvin 
'Connor, Ralph
Y oung M an of M anhattan  
The Courts of the M orning 
Judy  of the W hale Gate 
L ittle  Am erica 
The D eepening S tream  
The Pueblo Boy 
M ountain Gold 
The Silver Shell 
A R oving Commission 
The Poppy Seed Cakes 
The M ay Day M ystery  
A utobiography of Calvin Coolidge
T he R unner
a
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Crother, Samuel
The Romance and Rise of the A m erican Tropics 
Davis, M ary Lee Uncle Sam ’s A ttic
Davis, M ary M. B etty  B ranford, E ngineer
Deeping W arw ick Exile
Deming, Therese and Edwin A m erican Animal Life 
Douglas, Lloyd C. M agnificent Obsession
Duffy, H erbert S. W illiam  H ow ard T aft
Ellis, N. A. Temple The M an W ho W as T here
Ellsburg, Edw ard T h irty  Fathom s Deep
Farnoll, Je ffrey  A nother Day
Fay, Bernard Franklin, the Apostle of M odern Tim es
Ferber, Edna 
Fiske, George W. 
Fitzgerald, P itts  L. 
Fletcher, J. S.
Frank, H arry  A. 
Gaither, Frances 
Gaspell, Susan 
Geister.Edna 
Gordon, Berthia F. 
Gove, John Ed.
Grey, Zane 
Greenaway, K ate 
Greenaway, Kate 
H argreaves, Sheba 
Hew ard, Constance 
Hill, Grace Livingston 
H unting, H arold B. 
Hutchinson, A. S. M. 
Irvin, W allace
Cim arron 
The Changing Fam ily 
The T rail of the R agged Fox 
Paradise Court 
Mexico and C entral Am erica 
The Pain ted  A rrow  
Fugitives R eturn  
G eister Games 
Prove I t  Y ourself 
The Omnibus of A dventure 
The Shepherd of Gaudalopue 
U nder the  W indow 
M arigold Garden 
The Cabin a t the T ra il’s End 
The Tw ins and T abiffa 
The Gold Shoe 
P ioneers of Good W ill 
The U ncertain  T rum pet 
•The Days of H er Life
Jakem an, A delbert M.
An A nthology of R ecent B ates V erse 
Jam es, M arquis The Raven, Sam H ouston
Jam es W ill Lone Cowboy
Jay, Mae F oster T ad
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Johnson, Allen Ed.
D ictionary of A m erican Biography, 3 Vol. 
Johnson, Gerald By Reason of S treng th
Johnson, L ina and Averill M. M oths and B utterflies 
Jones^ Rufus M. The T rail of Life in College
Jorda/n, E lizabeth The N ight Club M ystery
Kissler, Ram on U. Ed. T reasure  Trove of P ira te  Stories 
Keyes, Frances P. Queen A nn’s Lace
L arge, Jean  H. N ancy’s Lone Girl Scout
Leile, Alice A. Johnanson M. A.
O od-Le-U k the W anderer 
Leiper, H enry  Sm ith Blind Spots
Lesher, Shirley Benton, A B arrel of Clams
Lincoln, Joseph Blowing Clear
Loring, Em ile Sw ift W ater
L utz, Grace L ivingston The H onor Girl
Lutz, Grace L ivingston Jo b ’s Niece
L utx, Grace L ivingston The Gold Shoe
M cFee, Inez N. The W onderful S tory  of Science
M cFee, Inez N, The Y ear’s E n terta inm en ts
M aine W rite rs  Research Club M aine P a s t and P resen t 
M arten, David, J r . A  Boy Scout W ith  the Sea Devil
M asterm an, W alter M. 
M atthiesson, Francis O. 
M eader, S tephen 
M orrow , H onore W.
: M orrow , H onore W. 
M oton, R obert R. 
M unthe, Axel 
N orris, K athleen 
Ostenso, M artha  
Owen, F rancis C.
Owen, Francis C ._. 
Oxenham , John  
Oxenham , John  
Palache, John  G arber
The Yellow M istletoe 
Sarah Orne Jew e tt 
Red H orse Hill 
W ith  Malice T ow ard  None 
The L ast Full M easure 
W hat the  N egro Thinks 
The S tory  of San Michele 
The Love of Julie BoRel 
The W aters U nder the  E arth  
Sentinels of the Sea 
N uts and T heir U ses 
God’s Candle 
The Splendor of the  Dawn 
M arie A ntionette
I
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The D usty  H ighw ay 
Freckles Comes Hom e 
The Good Companion 
Angel Pavem ent 
U nder the Country Sky 
Seppala, A laskan D og D river 
T he Rom antics 
The G reat M eadow 
The Fine A rt of Reading 
All the  Fam ily 
Good M orning Am erica 
Old Louisana 
The W  Plan  
Full Fathom s Five 
Jo u rn ey ’s End 
Corey T akes the Scout T rail
Parm enter, Chester W.
Porter, Jeannette  S tra tton  
Priestley, J. B.
Priestley, J. B.
Richmond, Grace S.
Ricker, Elizabeth M.
Rinehart, M ary Roberts 
Roberts, E lizabeth M adox 
Rogers, Robert E.
Roosevelt, Theodore 
Sandsburg, Carl 
Saxon, Lyle 
Seton, Graham 
Sharo, F rank  H.
Sherriff, R. C. B artle tt V.
Smith, Leonard K.
Stidger, Wm. L. Ed.
If I Had Only One Serm on to  P reach  on Im m orta lity
Stockley, Cynthia 
Stow-ell, Jay  S.
Suckow, Ruth 
Sullivan, M ark 
Suter, John W allace 
T arkington, Booth .
Theiss, Lewis E.
Toogood, Granville 
Van Dine, S. S.
Von Holst, Dr. H.
Wade, H ubert T. Ed.
W hiting, Edw ard F.
W iddcmcr, M argare t 
W iggam , W illiam R.
W illiamson, H enry
W orthington, Josephine, M atthew s, C. V 
W right, H arold Bell
T agati
Betw een the Am ericas 
The K ram er Girl 
Our Tim es P e r-w ar Am erica 
C reative’ T eaching 
M irthfu l H aven 
The F ly ing  R eporter 
H untsm an in the Sky 
The Scarab M urder Case 
John  C. Calhoun 
In terna tional Y ear Book 
Changing New England 
Loyal Lover 
The M arks of an E ducated M an 
The P a th finder 
O ur Food 
E xit
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*
REPORT OF DIRECTORS OF PARSONS 
MEMORIAL LIBRARY
Th(e Parsons M em orial L ibrary  has kept up this 
last year its usual efficient work. The library  has now 
over ten thousand books not including the bound m ag­
azines. The w ork of the R eading Com m ittee of 15 
have proved their ability in selecting books the past 
year. Much praise should be given the librarian  for her 
arduous and exacting labor, there  are bu t few th a t un ­
derstand the duties and w ork th a t are expected of a 
librarian, and the sam e careful a tten tion  is paid to  the 
sm allest child as is given the student of the high school, 
and we are very  fo rtunate  indeed in having a librarian  
to take charge of our library  which th rough  the kind­
ness and generousity  of the Parsons B ro thers was given 
to the tow n. A library  th a t has not its equal in any 
small tow n in the S tate.
The D irectors try  to look a fte r the library  building 
and to keep it in the best of condition.
The D irectors respectfully  ask th a t the tow n ap­
propriate  the usual sum of $250.00 tow ard  m aintain ing  
the library.
R espectfully subm itted  to the Tow n of A lfred by 
the D ire c to rs :
G. E. M OSSM AN 
GEORGE H. W IL L IA M S 
H E R B E R T  B. FERN A LD  
FLO R EN C E A. N U TTIN G  
ELIZA BETPI PE R K IN S 
M ARY C. EM ERSO N
it
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ALFRED FIRE DEPARTMENT 
TREASURER’S REPORT
1930
Balance on hand from  1929 ................$ 292 53
Mar. 4 Received from A. L. R oberts, tel. toll 30
June 28 Received from Town of A lfred by vote 150 00
1931
Feb. 18 Received from Town of A lfred by vote 200 00
$ 642 83
Expenditures
1930
Mar. 4 Paid A. L. R oberts ................................$ 16 00
Mar. 18 Paid A. L. R o b e r ts .................................  8 00
Mar. 27 Paid Cumberland County Pr. & Lt. Co. 17 50
Apr. 5 Paid New England Tel. & Tel. Co. . . .  5 1 5
Apr. 15 Paid Kendall Smilie, jan ito r service . . 10 00
Paid P lum m er’s Garage, labor and sup­
plies .................................................................  29 35
Apr. 23 Paid Kendall Smilie, jan ito r service . .  2 50
Apr. 30 Paid Kendall Smilie, jan ito r service . 2 50
May 5 Paid P lum m er’s Garage, labor and sup­
plies . ............................................................... 7 56
June 18 Paid Boston W oven Hose & Rubber
Hose Co., hose .......................................  204 00
June 27 Paid Cumberland County P r. & L t. Co. 7 50
Ju ly  2 Paid L. D. Ridley, coal ........................ 96 04
July  22 Paid New England Tel. & Tel. Co. . . .  6 65
Sept. 11 Paid Alva W erren, gas and supplies . . 11 33
Sept. 25 Paid Cumberland County Pr. & Lt. Co. 7 50
Oct. 14 Paid H. J. S a y w a rd ...............................  9 90
Oct. 14 Paid New England Tel. & Tel. Co. . .  ' 6 60
Dec. 6 Paid A. L. R o b e r ts ................................... 16 00
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Dec. 6 Paid New England Tel. & Tel. Co. . .  4 60
Dec. 17 Paid Cumberland Co. Pow er & L ight
|Co.................................................... ....................  -5 00
1931 j
Jan . 2 P aid  A. L. R oberts .................................  16 00
Jan . 9 Paid Geo. E. Hayes, wood .................. 5 50
Jan . 2 Paid  A. L. R oberts .................................  16 00
$ 642 83
Balance ................................................. $ 131 65
TOWN CLERK’S REPORT
Births
1930
Feb. 7 To Franklin  A. G ran t and A urore Ricard, a 
daughter, R ita  Adaline.
M ar. 17 To F rank  A. Ridley and Irm a Hussey, a daugh­
te r  M arynel.
Apr. 5 To A ntonio Burnell and Anna Cote, a son.
Apr. 13 To John E. Johnston  and Ida Lockwood, a son.
June 30 To Law rence T ay lo r and M ildred Bgothby, a 
son, F rederick Lee.
Aug. 27 To George M. Hobbs and E lla B aker, a son, 
Linw ood Dudley. •
M ar. 14 T o Roscoe H ussey and Gladys M. Adams, a 
daughter, Carolyn Isabel.
Sept. 2 To George Clarence D ay and Celia M artin , a 
• daughter, Lucy Elizabeth.
Sept. 23 To H enry  P. A cker and M ary M. Green, a son.
Oct. 4 To Charles Allen and M elverta W hitney, a 
daugh ter Beverly Frances.
Oct. 8 To H arold R icker and Gladys Curtis, a son, 
H ow ard  Curtis.
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Oct. 8
Oct. .11
Oct. 14
Nov. 28
Nov. 29
1931 
Jan . 6
Jan . 13
Jan . 23
Jan . 27
1930 
Feb. 8
M ar. 1
Apr. 20
June 4
June  25
Ju ly  12
Ju ly  22
To H arold R icker and Gladys Curtis, a son, 
H arold Chester.
. To Lloyd B utler and Lois Bracy, a daugh te r, 
Lorraine Dawn.
To E lm er Goodrich and M ariam  Ridley, a  son, 
E lm er Harold.
To Fred L. B lanchard and Edna M. L ittlefie ld , 
a daughter, Lois Edna.
To L ester D. R oberts and E rtie  H. T urbin , a 
son, L ester A lbert.
To Je rry  Gile and D orothy Enm on, a son 
Alden Emmon.
To Dorance Percy  Day and M yrtle  T. E m - 
monds, a son, Dorance Edw ard.
To Elw in M orey and Alice W hitney, a daugh ­
ter* E leanor Claire.
To Josephat N orm and and M arie P rovencher, 
a son, Joseph Rheal.
M arriages
H erm an J. Sayw ard and Beulah F. G oodw in, 
a t Bangor, Maine.
W illiam R. Benvie and K atherine A. M atth ew s 
a t Springvale, Maine.
Loyd K. B utler and Lois E. Bracy, a t Sanford , 
Maine.
F o rrest T. Burband and Gladys M. L ord, a t  
Biddeford, Maine.
W illard Rollins and E thyl Philips, a t A lfred , 
Maine.
H om er Pasco W hitford  and F lorence E dna  
Fernald, a t A lfred, Maine.
R ichard N. C arpenter and Blanche G. R eam y, 
a t Alfred, Maine.
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Aug-. 28 M yron P. H ussey  and E the l Philpot, a t Al- 
i fred, M aine.
Sept.l 3 H e rb e rt W hicher and Eloise T ripp1, a t A lfred, 
j M aine.
Sept. 14 F ra n k  C lark and Euella B. Folsom , a t Spring- 
vale, Maine.
Sept. 27 W endell P. Cluff and C harlo tte  M. B racy, a t 
A lfred, M aine.
Oct. 3’ Jam es F. K nox and E the l R. Ridley, a t N orth  
Berw ick, M aine.
Nov. 4 F ran k  H. Glover and Isadore  A. Jones, a t A l­
fred, M aine.
Dec. 24 H en ry  M. K n igh t and R u th  E. Johnson , a t 
N ashua, N. H.
1931
Jan . 1 W illiam  A. Illigen  and A nneta  P. Sharp, a t A l­
fred, M aine.
Deaths
1930
Feb. 10 Em ily Sm ith, age 87 years, 10 m onths, 19 days. 
Cause of death , Apoplexy.
Feb. 11 R obert W . B racy, age 6 years, 5 m onths, 23 
days. Cause of death , C erebreal M eningitis.
M ar. 11 Irv in g  F. T hom pson, age 34 years, 10 m onths, 
3 days. Cause of death  A ngina P ic to ris.
A pr. 5 In fan t Burnelle. S tillborn.
A pr. 13 In fan t Johnston , age 4 hours. Cause of death  
im perfec t developm ent of h e a rt and lungs.
M ay 14 P lerbert G. C hadbourne, age 81 y ears ,7 m onths, 
10 days. Cause of death  A cute M yocarditis.
M ay 23 W alte r J . K n igh ts, age 67 years, 10 m onths, 
23 days. Cause of death  A cute M ocarditis.
Ju n e  2 W alte r M. L ittlefie ld , age 89 years, 2 m onths, 
6 days. Cause of death  A poplexy. • ■
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June 17 E ltina  L. Ridley, age 59 years, 9 m onths, 15 
days. jCause of death  Cancer of R ectum .
Ju ly  30 Alden K. Gile, age 80 years, 5 m onths, 14 days. 
Cause of death  A rterio  Scllrosis.
Sept. 28 Louie R. Nowell, age 51 years, 11 m onths, 14 
days. Cause of death  A cute N ephritis  ending  in 
coma follow ing Cancer of the  liver.
Oct. 9  Gladys R icker, age 21 years, 11 m onths, 3 days.
Cause of death  P eu rpera l E clam psia follow ing 
delivery of tw ins.
Oct. 29 E dith  I. Green, age 64 years, 5 m onths, 25 days. 
Cause of death  Cancer of Stom ach.
Nov. 25 Edw in C. Allen, age 10 years, 1 m onth, 14 days. 
Cause of death  In fan tile  P ara lysis .
Dec. 26 H a ttie  M. S ta rra t, age 62 years, 1 m onth, 28 
days. Cause of death. Cancer of Pelvic O rgans.
Died Away Burial Here
Jan. 26 Lillian R. W alker, age 66 years, 4 m onths, 20 
days. Cause of death  M ennigitis.
Feb. 19 B enjam in Davis, age 67 years, 10 m onths, 
24 days. Cause of death  Acute- N ephritis.
Feb. 20 F ran k  C. L eav itt, age 67 years, 10 m onths, 24 
days. Cause of death  U rennia.
M ay 9 H enry  M arshall, age 64 years, 9 m onths. Cause 
G eneral P ara ly sis  of the Insane.
June 8 A lbert W . D row n, age 74 years, 9 m onths, 16 
days. Cause of death  Chronic N ephritis  and E n ­
docarditis.
Lynn, M ass. E llen L. G erry, age 82 years, 1 m onth , 8 
days. Cause of death  Chronic M yocarditis, 
Chronic In te ra titia l N ephritis.
II

